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Resumen 
El proyecto consiste en el monitoreo y control de las enteroparasitosis de mayor incidencia en una 
población marginal de la ciudad de Córdoba. Se realizará un relevamiento de las enfermedades para 
evaluar su frecuencia y su incidencia. Se pondrán a prueba nuevas técnicas diagnósticas con el objetivo 
de obtener un método fácil y efectivo para el diagnóstico de estas patologías. Se implementará también 
un programa de prevención y educación sanitaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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